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Editorial 
El disbarat de 
l'etnocentrisme 
Dc toh el-; terme" popularitza~'> per lc:-. m:lnifc:-.tacion:- mé:-. recent:-. 
dc b cri:-.i mediambiental Ccam i dim:'llic, forat <foz(l, ~cqucn::-, 
etc.). el dc la pèrdua dc hiodh crsital sem hb el mó; intractable i 
csmunycdí:-.. El concepte el<: hiodivL'r:-.il:ll no SL' sap gaire hC::· qul:· 
aha..,ta. ni què tkixa fora. De'> dc b Conferència dc Hio. el 1992. 
quan b hiodiH~r-.itat fruí dcb ..,<:u:-. cint minuh d'immortal itat. la 
idea de hiodi' c r:-.it:ll entre l'opini(l pública ha .'>ignifk:llmohc . ., co-
sc:-.. a lgune~ dc I<:~ quals obcrtam<:nt contrad ictòric:-cntrL' :-.i. 
T:mmatci:-.. malgrat l'opacitat d<.:ltcrmc. b cri'>i dL' la hiodi' cr..,itat 
apunta a un clement central que tran~ccndcix <:l" intents <.k ddi-
nir-la: el lloc que l'home s'autoconccdcix en b hbtúria dc l 'c\'olu-
cié>. Si aquc:-1 lloc és el centre -que L'-" on avui :-.ïw t·ol· locat ddi-
niti,·ament emparat en la :O.L'\'a podero-.b:-ima bateria d 'arme.., 
cultu ral:-: llenguatge, hi:-.t<'lria. di~cur:-.o:-., política. ciencia, tecnolo-
gia ... - 1:1 biodh·cr:- itat apareix com un dement :-.upcd itat ab int<.·-
rc'>SO'> et nocl:·ntrics de l'é:-,scr hum:'L 
DL'" d'aque~ta pcr-.pecti,·a e'> pot comenc:1r a <.·nt<.·ndre la idea de 
pèrdu.1 dc hindi' <.·rsirat. La formacio -.ocial hurn.1n.1 hegcm<'>nica 
é~ la que determina on encaixa cada c:-,glao dd :- L':-:-cr~ \'iu:-. i ator-
g:l a cada un:1 d'aqucste~ in..,LÜrKic.., un' a Ior determinat. no per la 
'>C\ .1 panicipaciú en l'e\ oluciú global ..,i no per Lt ..,c,·a rclaciú ..,u-
hordin:rda a l:r prc..,ència <k 1\·..,-.er humü L'n el graú rn0:-, ck,·:ll dc 
l'c:-,crl:r. 
J)'aqu<.·..,ta manera. la pèrdua dc biodi' er..,ital tk'...,criu un dd:-, pro-
cc'>:-<>.., d 'empobriment huma mé.., -.ignificatiu:- dc la cri-.i mcdiam-
hicnt:d. l)e:-, del :-cu pede ... tal. l'home actua com "i pogu(•:-, 'iure 
:-o:-.tinguttan :-ob per l'emrarnat :-.ocial que. su~t cnlat en la llei del 
mC::·., fon li pcmll'L :-.aquej:rr l'<.:ntrarn:rt natural qu<.·li dcixü 1:1 e t pa-
citat d 'e' o lucionar fin~ on -.om. 
La p<.·rdua dc hindi' er:-itat(·.., un dcb relkxo.., 111L'" fidel'> dc b pèr-
dua d 'equili bri mental i del de ... enca i xarncnt dc !'!torne en relació 
arnh l'trnÏ\ er:- que l'en\'(>lla . ¡::~aquesta ;rtzagabda b que expl ica 
que puguem n: ferir-no:-, a Lr pl:·rdua de hiodivcr..,it.ll com ..,i fo-. una 
<.o-.:1 que eb pa ... -.a als altre'> - ja '>ien grup:- human.., ..,u..,tentah per 
una cu ltura dC!nvtacla. e:-pècies entc:-,tadL•:-,a h:1hitar indret:- L'(JU i-
voc:rL:-, o que. dcsafonunadament per a elles. I'L'\'o luciú k·~ dotü 
amb cb treh dc'>itjats per :dgune.s dc lc:-, no:-,t re-. ansie:-, dc con-
'>Uill- : quan el:- primers que h i perdem -.om nos:dtr<.''> per no corn-
prendre que no deixem tk :-er una petita pan <.k-la hiodivcr:-ir:ll 
cre:tda per milion~ d'any:- d'c\'oluci6 e 
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